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     一、昆曲研究学术网站概述 
    （一）昆曲研究学术网站定义 

















    （二）昆曲研究学术网站类别 












    2、昆曲剧团网站 
    （1）北方昆曲网。北方昆曲剧院网站。北昆成立于 1957 年，是中国专业
昆曲表演艺术团体之一。网站分首页、剧院简介、新闻动态、剧目介绍、演员
介绍、专题报道、图书音像、经典图片、北昆论坛等栏目。 






    （3）浙江昆剧团网站。浙昆成立于 1955 年，是由著名昆剧表演艺术家周
传瑛、王传淞、朱国樑等在原民间戏班“国风苏昆剧团”的基础上组建而成，






    （4）江苏省苏州昆剧院。苏昆前身为成立于 1951 年的上海民锋苏剧团，













     3、昆曲专题 
    （1）戏曲网中的专题 








    （2）论坛中的昆曲专题 
    论坛除了传播昆曲活动资讯，也开展昆曲资料共享和观剧心得交流，如西
祠胡同昆曲论坛、昆剧传习所论坛等。  
    4、曲友网站 




如北京大学京剧昆曲爱好者协会网站，京昆社于 1991 年 3 月成立，以学习了
解京昆艺术为主、兼及地方戏曲、民间曲艺的大学生文化艺术社团。网站分为
细表家园、春秋亭内、诗文曲会、月移花影、遍历大千等栏目。 
    5、个人博客或主页 













    （2）昆曲名角的专题网页或博客圈 




    （3）昆曲评论博客 








    6、海外昆曲研究学术网站 
    随着昆曲在海外的传播，一些有识之士在海外也创办了昆曲研究和传播网
站，在异域他乡努力传播中国的昆曲文化。 
















































    （7）中国文化中心昆曲小组网站。香港中华文化中心办理各项戏曲推广
研习活动，其下设有昆剧研究及推广小组，该网站分为源远流长、昆情袅袅、
现身说法、结社推广、昆曲小组等栏目。 






    二、昆曲研究学术网站问题研究 
    （一）重宣传不重学术，学术信息更新速度慢 

















    （二）学者力量单薄，学术场没能形成 









    （三）缺乏资料支撑，往往成为空中楼阁 

































关，也说明有些昆曲人对网络的认识仍停留在前 web2.0 时代。 
    （五）学术与娱乐边缘：个人博客（或主页） 
    个人设立的博客或网页成为当下昆曲网络传播的重要途径。昆曲演员中，
80’后年轻演员开设博客较多，更新速度较快，而一些昆曲大家开设博客少，





















    三、昆曲研究学术网站发展思路 



































    在具体操作下，要注意以下几点： 
    （一）信息是基础 











台，如白先勇的青春版《牡丹亭》网站就有英文网页，设有 about the 
play,behind the play,scene index,extra,photo 等专栏，《牡丹亭》剧本被
译成英文，便于世界各国人阅读。 
    （二）学者是品牌 



















    这几年所有的心思都花在了青春版《牡丹亭》上，也一直通过各种途径来
宣传昆曲这种濒临危机的传统艺术，现在青春版《牡丹亭》已经演出 99 场




   （三）编辑是核心 












    （四）年轻人是后备军 




































类别 语言 地域 
上海昆剧团 无 无 无 无 中文 内地 
浙江省昆剧团 zjkjt.com/daye/index.htm 2004 2008.12 群体/剧
团网站 
中文 内地 
昆剧传习所 kjcxs.cn/index.asp 2008 2009.3 群体/剧
团网站 
中文 内地 
永嘉昆剧团 无 无 无 无 中文 内地 
江苏省昆剧院 无 无 无 无 中文 内地 





无 无 无 无 中文 内地 






































kjcxs.cn/lt/index.asp 2000 2009.4 群体/论
坛专题 
中文 内地 
罗晨雪 blog.sina.com.cn/jiuyuepiaoxue 2008.1 2009.4 个人/博
客演员 
中文 内地 
张军 blog.sina.com.cn/m/jeffreyzhang 2006.6 2009.3 个人/博
客演员 
中文 内地 
石小梅 blog.sina.com.cn/u/1249856333 2006.8 2007.7 个人/博
客演员 
中文 内地 
吕佳 blog.sina.com.cn/suzhuren 2007.3 2009.3 个人/博
客演员 
中文 内地 
魏春荣 www.chunrong.cn/ 2006 2008.9 个人/博
客演员 
中文 内地 
温宇航 blog.sina.com.cn/u/1256222102 2006.9 2009.3 个人/博
客演员 
中文 内地 
单雯 blog.sina.com.cn/shanwen1989 2008.8 2009.3 个人/博
客演员 
中文 内地 
柯军 www.kejun.js.cn/first.html 2008 2009.3 个人/博
客演员 
中文 内地 




blog.sina.com.cn/kunquyuanguoliang 2007.7 2009.3 个人/博
客演员 
中文 内地 
黎安 lucien.cn/  不详 2009.4 个人/网
站 
中文 内地 
孔爱萍 kongaiping.com 不详 暂停 个人/网
站 
中文 内地 
张军 q.blog.sina.com.cn/kunquzj 不详 2009.4 个人/博
客圈 
中文 内地 

























































www.xiju.net/article_list.asp?id=170 2004.1 2009.3 群体/学
术研究 
中文 内地 
 
 
 
